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论 文 摘 要 
 
以亚里士多德诗学理论为基本假设，西方戏剧的发生与酒神祭祀仪式有
关；中国戏剧界近些年对中国民间宗教仪式性戏剧的研究表明，中国戏剧同样
和祭祀仪式有着内在的联系。古希腊酒神神话与中国“傩”的字源学证明，酒
神祭祀仪式与傩仪有着内在同一性，酒神祭祀仪式与傩仪的同一性为中西戏剧
的发生提供了同一的仪式前提。如果以表演作为戏剧的本质特征，仪式与戏剧
这两个概念出现了交叉甚至重叠。只有从情感的差异上才能看出仪式与戏剧的
不同，这就是仪式的集体性情感与艺术的个体性情感。因此，仪式与戏剧的关
系本质在于仪式与艺术的关系。 
仪式与艺术都是以客观形式表达主观情感，仪式是以概括性、整体性符号
表达集体性情感，而艺术是以具体性、个别性符号表达个体性情感。艺术发生
于仪式。对于戏剧的发生学研究来说，作为艺术的戏剧发生于作为仪式的戏剧。
以表达个体性情感的艺术审美伦理内涵为戏剧艺术发生的标志，中西戏剧从仪
式向艺术转换的起点是宋元戏剧与古希腊戏剧。戏剧从仪式向艺术转换体现为
仪式“魔力”转变为艺术“魅力”、仪式“净化”转变为艺术“教化”，前者侧
重客观形式，后者侧重主观情感。促使仪式向艺术转换的根本原因是社会巨变
导致的集体性不安全感使知识阶层与民众阶层具有同样的“补偿需要”，当社
会恢复稳定，集体性“补偿需要”不再存在，戏剧就成为表达个体“移情需要”
的形式，从而完成了从仪式向艺术的转换。    
由于社会稳定后中国知识阶层从与民众阶层的互动转向与统治阶层的互
动，作为艺术的中国戏剧具有功能上的仪式性。中国戏剧在完成从仪式向艺术
的转换后并没有确立起独立的艺术形制，而是延续了“礼乐”传统，从而使得
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中国戏剧成为“戏曲”。由于中国戏曲在功能上的仪式化，西方戏剧彻底完成
了从仪式向艺术的转换，作为艺术的中西戏剧分道扬镳。 
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ABSTRACT 
 
 
ABSTRACT 
 
Based on Aristotle’s theory, we hypothesize that the origin of western drama is 
related to the bacchanal (Dionysian) sacrificial rites. Recent drama studies on 
Chinese folk religious ritual dramas in China have proved that there is internal 
relationship between Chinese drama and sacrificial rites as well. According to 
etymologic study on Dionysian myths of Ancient Greece and Chinese character 
“nuo”, Dionysian sacrificial rites has internal identity with Chinese nuo rites, which 
provides identical ritual prerequisite for the happening of western and Chinese 
drama. If performance is regarded as the essential distinction of drama, the concepts 
of rite and drama lap over each other partially or even on the whole. Only the 
distinction of emotion can tell the difference between rites and drama as the 
emotion in rites is collective while that in art is individual. Therefore, the 
relationship of rite and drama lies on the relationship between rite and art.    
Both rite and art express subjective emotion in objective forms. Rite expresses 
collective emotions with recapitulative and holistic symbols, while art expresses 
individual emotions with specific and individual symbols. According to 
epistemological theories, art derives itself from rites. Concerning the Geneticism 
theories, one can only study drama as art on the basis of drama as rite.  With the 
delivery of art aesthetic ethical connotation of individual emotion as the symbol of 
the emergence of dramatic art, the beginning point of the transformation from rite to 
art in Chinese and western drama should be drama in Song and Yuan Dynasty and 
Ancient Greek drama respectively. The transformation of drama from rite to art is 
embodied in the transformation from “ritual magic” to “artistic charm”, from “ritual 
purification” to “artistic civilization”, with the former focusing on objective forms 
while the latter on subjective emotions.  
The ultimate cause that brings about the transformation from rite to art can be 
illustrated as follows: tremendous changes of society lead to the separation of 
individuals from the collective; as a result of the sense of collective insecurity, the 
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从仪式到艺术：中西戏剧发生学研究 
 
individual need of “empathy” of the intelligentsia coincides with the collective need 
of compensation of the demos, which causes the transformation from collective 
rites to individual art; after the society returns to the stable state, the collective need 
of compensation no longer exists and drama becomes the form to express individual 
need of empathy, which finishes the transformation from rites to art. 
In China, drama, as an art, has completed its transformation from rites to art 
only within the intelligentsia. Meanwhile, the interaction between the intelligentsia 
and the demos has been replaced by the interaction between the intelligentsia and 
the gerentocratic as society becomes stable, which means that Chinese drama as art 
still possesses features as rites in terms of function. Instead of developing 
independent artistic system, Chinese drama continues the liyue tradition after its 
transformation from rites to art. As a result, Chinese drama has become “xiqu”. 
Chinese xiqu is functionally ritual while western drama has completely finished its 
transformation from rites to art. Therefore, Chinese drama and western drama as art 
has parted and developed separately. 
 
Key Words: Rite；Art；Geneticism
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前   言  
 
1
 
 
前 言 
 
一 
 
从比较戏剧学角度研究中西戏剧的发生问题，是比较戏剧学的基本问题或
起点性问题。从已有的比较戏剧学研究看，有两种比较方式，一种是以中西跨
文化戏剧交流为起点，从后往前看，看到的是中西戏剧在形 、结构与功能上
的差异性以及建立在差异性基础上的交流；另一种是以戏剧的发生原点为起
点，从前往后看，看到的则是中西戏剧在形 、结构与功能上的同一性或相似
性，以及在这种同一性或相似性基础上发展出的差异性。就目前的研究现状而
言，前一种研究较为热闹且成果显著，后一种研究相对比较冷清。之所以出现
这种现象，一是因为客观上研究材料的欠缺，二是由于中西戏剧在各自的发生
学研究上都困难重重。但是，困难与问题不是回避的理由。或许越是存在着问
题，就越应该去解决。实际上，在前一种比较研究中，已经有人注意到中西戏
剧在其发生原点上的同一性，即“诗、歌、舞综合一体的戏剧艺术形式并非中
国戏剧所独专，西方戏剧的源头古希腊悲剧与中国戏曲具有相似之处。”①问题
已经显而易见：中西戏剧为什么在源头上相似，而到后来却迥然不同？这一相
似点是否意味着中西戏剧具有相同或相似的发生机制？ 
从亚里士多德的《诗学》看，西方戏剧似乎源于酒神祭祀仪式。但这只能
是一种理论假设，因为在亚里士多德之后，西方戏剧学对古希腊戏剧发生与起
源的研究都只能建立在亚里士多德的理论基础上。对于西方戏剧的发生学研究
来说，亚里士多德的理论即使是正确的，也缺乏相应的证据。因此，我们唯一
能做的只能是以亚里士多德的理论为假设的起点，从中寻求与戏剧发生相关的
因素，即酒神祭祀仪式与戏剧的关系；同时联系中国戏剧界近些年对中国民间
                                                        
① 周宁.比较戏剧学[M].上海：上海社会科学出版社，1993.30. 
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2 
宗教仪式性戏剧如傩戏、目连戏的研究成果比较印证，发现中国戏曲同样和祭
祀仪式有着内在的联系。这样，将中西戏剧联系在一起进行比较，戏剧发生学
研究的问题就可以归结为戏剧与仪式的问题。而要想解决戏剧与仪式的问题，
首先就要弄清楚在古希腊酒神祭祀仪式与中国祭祀仪式之间有没有内在的同
一性。与古希腊酒神祭祀仪式相比，中国古代祭祀仪式并没有一个固定的神；
而不论是西方还是中国文献，其中有关酒神祭祀仪式与傩仪的记载都不甚清
晰。这样，问题就又转到了对古希腊酒神祭祀仪式的理解。 
已有关于酒神与酒神祭祀仪式的研究显得扑朔迷离，而导致酒神与酒神祭
祀仪式扑朔迷离的根本原因在于历史的误读。因此，首先要解决的问题就是梳
理古希腊神话，弄清楚酒神与酒神祭祀仪式的本质。把握酒神神话的突破口在
于神话赋予其特殊的出生与成长过程。神话关于酒神出生与成长的过程体现了
酒神从自然神到人格化神的演变历程，也就是从狄奥尼索斯到酒神的过程。狄
奥尼索斯出生的神话体现了酒神的本质。狄奥尼索斯出生的“双重门”即“死
亡之门”与“再生之门”，其“第二次出生”即意味着以再生战胜死亡，同时
也意味着男性权力取代了女性权力；狄奥尼索斯的成长则意味着人与自然万物
融为一体的存在方式为人以自身为中心、西方社会理性以个体为中心的存在方
式代替。从狄奥尼索斯到酒神，是由狄奥尼索斯代表的集体性神转变为由酒神
代表的个体性神，这一转变即倪萨山人与自然、人与人融为一体的集体性、原
初性存在向奥林波斯神象征的个体性、理性存在的转变。 
在弄清楚古希腊酒神的本质后，我们不难发现，酒神神话的本质与“傩”
有着内在的同一性，而酒神祭祀仪式的本质也与傩仪有着内在的一致。“傩”
的字源学构成恰好表达了酒神体现的人与自然万物融为一体的本质：从字源学
看，“傩”为“难”加上“人”，而“难”为“又”与“隹”的组合。由于中国
文字的象形特征，又由于甲骨文中“隹”、“又”与帝、王的联系，“隹”与“又”
分别取像于原始的鸟与蛇，也就是后来演变而成的凤与龙；“隹”代表天，“又”
代表“地”，因而“难”是天地的合一，而“傩”为天、地、人的合一。结合
中国历史文献记载的傩仪主体神方相与钟馗的人格化神形象，酒神与傩神的同
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